




























дВУХЭТажнИк ЕдЕТ В ОлИМПИйСкИй СОчИ
динамического  ценообразования,  при 
продаже билетов будут учитываться уро-






ния Олимпиа ды  в Сочи,  но  и  в  самое 







месяца до начала 
ХХii зимних 
Олимпийских 
игр на трассе 
Москва – адлер 
появился первый 
двухэтажный 
пассажирский 
поезд № 104.
